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Recommended Citation
Orchidaceae, Aplectrum hyemale, (Muhl. ex Willd.) Torr. USA, Illinois, Crawford, One mile south
of Palestine, top of hill in rich woods, 1971-06-03, Phillippe, Loy, 245, (EIU). Stover-Ebinger
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